







































































































































































































































































































































































































































































































24 『十地経論』巻 12（T26.  199a28-b4）。
25 T26.198b.
26 T26.139c.
27 『十地論義記』｢同体下、以経帖。一切一土、一土一切、釈還有三。若准初
義、一切報応是一法性、一法性土縁起説為一切報応。准第二義、一切応土
是一真土、彼一真土随物見異為一切応。若従後義、一処之中具有無量差別
応土、彼応土中迭互相望、或浄為一、餘為一切、或穢為一、餘為一切、如
是等也｣（X45n0753_p0099b）。
28 T85.762b.
29 金天鶴［2013］前掲論文 参照。
30 X45.97c.
（翻訳担当：佐藤　厚）
